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2014 年 5 月号特集の予告
「新興国・途上国におけるビジネスと人権
　　　　　　　　　　　―国家・企業・市民として」
「ビジネスと人権」の問題について、国際的動向や地域的展開を紹
介する。国際法、経営学、経済学、地域研究、実務など多岐にわ
たるアプローチによって本問題を解説・分析し、国家、企業、市民（消
費者でもある）の関わり方、在り方を問う。
（4月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点を追加配付いたします
●各種料金割引
●講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
▶『アフリカレポート』ウェブ雑誌として復刊
2010年から休刊していたアフリカレポートがウェブ雑誌と
して復刊いたしました。アフリカをめぐる知的な欲求に応
えることを目指します。ウェブ雑誌の特性を活かして迅速
な情報提供に努める一方、査読制度を通じて学術性を担保
します。掲載される原稿のジャンルは、当面、研究成果の
オリジナルな報告である「論考」、アフリカをめぐる今日的
な動向をわかりやすく解説する「時事解説」、そしてアフリ
カに関する研究資料を短く紹介する「資料紹介」の3つとし
ます。
アフリカレポートNo.52 2014年の配信を開始しました。
時事解説：特集　ネルソン・マンデラ―その人生と遺産
●峯　　陽一　ネルソン・マンデラの見果てぬ夢
● 佐藤千鶴子　死を悼み、生を祝う
　　　　　　　―南アフリカにおけるマンデラ追悼の10日間
●平野　克己　和解の政治家、ネルソン・マンデラ
●阿部　利洋　弁護士マンデラのプラグマティズムと
　　　　　　　真実和解委員会
●牧野久美子　マンデラが遺したもの
▶アジア経済研究所　学術研究リポジトリ（ARRIDE）
のご案内
ARRIDEは、当研究所の開発途上国・地域に関する研究成果
を収集、保存し、世界に発信するシステム（機関リポジトリ）
です。研究所職員による研究成果の一部を全文閲覧できま
す。
研究所機関誌である『アジア経済』、『The Developing Econ-
omies』の査読済み論文、または『現代の中東』（No.48：
2010年1月号をもって停刊）の論文、新たな知見を迅速に
発信するDiscussion Paper、さらに外部で出版された研究論
文など、多彩な研究成果を全文で地域別、主題別、掲載誌
別にご覧いただけます。また、登録された論文は、Google
やYahoo!などの検索サイトのほか、RePEc、Google Scholar、
Scirus、ScientificCommons、OAISterやJAIRO（国立情報学
研究所）など、世界のメタデータ収集サイトで検索、閲覧
できます。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Ir/index.html
▶アジ研図書館サテライト（赤坂）のご案内
アジア経済研究所図書館（幕張）の都心サテライトをジェ
トロ・ビジネスライブラリー（赤坂）内に設置しております。
アジ研のライブラリアンがアジ研図書館（幕張）に来館で
きない方のために次のようなサービスを提供しております。
東京都港区赤坂1丁目12-32　アーク森ビル（ジェトロ総合
案内6階）ジェトロ・ビジネスライブラリー内
TEL：03-3582-1775　FAX：03-3582-7014
開館時間：9：00〜17：00
休館日：土日・祝日・第3火曜日・年末年始・蔵書点検期間
●専門のライブラリアンによるレファレンスサービス
　アジ研図書館の所蔵資料に関するお問い合わせや、開発
途上国の関係資料についてのご質問等を受け付けていま
す。
●アジ研図書館所蔵資料の閲覧（要予約）
　アジ研図書館（幕張）、ビジネスライブラリー（東京・大阪）
のジェトロの3カ所の図書館間では、各館の所蔵資料を取
り寄せ、閲覧することができる資料取り寄せサービスを
行っています。事前のご予約が必要になります。
●アジ研サテライト展示会
　さまざまなテーマで、アジ研図書館所蔵資料をご紹介す
る展示会を定期的に開催しています。
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